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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Kesalahan Penulisan Bahasa Aceh dalam Lirik Lagu Acehâ€•. Adapun masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah kesalahan penulisan vokal dan kesalahan penulisan kata dalam lirik lagu Aceh. Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan penulisan vokal dan kesalahan penulisan kata yang terdapat dalam lirik lagu Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kanal Youtube. Data yang digunakan
yaitu lirik lagu Aceh yang terdapat kesalahan penulisan vokal dan kesalahan penulisan kata di dalamnya. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencermati lirik lagu Aceh dan menandai kesalahan yang ditemukan. Untuk
menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan pengklasifikasian, pendeskripsian, dan pengevaluasian data
kesalahan Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak kesalahan penulisan vokal dalam lirik lagu Aceh,
umumnya pada pemerian vokal Ã©, Ã´, Ã¶, Ã¨e, eue, dan oe. Kesalahan pada tataran penulisan kata juga masih banyak ditemui,
khususnya pada penulisan kata turunan seperti penulisan proklitik yang tidak diserangkaikan dengan kata yang mengikutinya.
